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Els
llibres
més
recents
El grup de recerca GRAFO, reconegut com a Grup de Recerca Consolidat per l'AGAUR (2017-SGR-
1325), pretén contribuir al desenvolupament teòric i metodològic de l'antropologia. La
investigació, formació i transferència a la societat que el grup realitza cobreix tres àrees principals:
Relatedness: la forma en què el grups humans conceptualitzen, organitzen i participen
en les relacions socials constituents de la vida quotidiana. Es refereix al parentiu, les
xarxes de criança dels fills i les xarxes personals, així com les relacions socioeducatives i
professionals que es produeixen dins de les institucions i les organitzacions.
Transnacionalisme: les dimensions transnacionals de la vida quotidiana produïdes per la
migració (incloent-hi el refugi), la mobilitat i la globalització, així com les relacions
interculturals locals que resulten d'aquests processos.
Pràctiques i estratègies de subsistència, en particular en condicions de vulnerabilitat: el
conjunt d'activitats que les persones i les llars realitzen per aconseguir un mitjà de vida,
inclosa la participació en el mercat laboral, l’economia informal, migracions, estratègies
d'inversió i opcions de reproducció.
El grup de recerca GRAFO és actiu des de l’any 1999.
Organitza un cicle de seminaris anual, obert per a
tothom, així com moltes altres activitats. Per a més
informació: www.grafo.cat.
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